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Nama Peneliti 
,Judul Penelitian 
'='e tesai Tahun 
.Tumlah Ha.laman 
ABS'l'RAK 
Drs. 5. Hulyono, SPd. 
PENGKAJIAN BUKU 'l'EKS IPA SEKOLAH 
DASAR KELAS IV TERHADAP KURIKULUH 
TAHUN 1994 
(Hengka.ji kekura.ngan-kekurangan yang 
terdapnt pacta buku pelajaran IPA 
kelas IV Sekolah Dasar terbitan Balai 
Pustaka, Tiga Serangkai dan Intan 
Pariwara, terhadap Kurikulum 1994) 
1996. 
68 
Buku pelajaran IPA Sekolah Dasar, disusun untuk porsi 
siswa Sekolah Dasar dalam mempelajari IPA. Pengajaran IPA 
bukan pengajaran hafalan, tetapi bentuk pengajaran yang 
banyak memberikan latihan dalam pengembangan cara berfikir 
yang sehat dan masuk akal berdasarkan kaidah-kaidahnya. 
Disamping itu pengajaran IPA akan banyak mendapatkan 
kesempatan untuk mengembangkan ketrampilan dengan melakukan 
berbagai kegiatan (ketrampilan proses) yang menekankan pacta 
pendekatan CBSA. oleh karena itu banyak sekali penerbit 
yang menggunakan label"Sesuai dengan Kurikulum 1994" atau 
''Berdasarkan Kurikulum Sekolah Dasar 1994 dengan pendekatan 
CBSA". Dengan demikian perlu dipertanyakan, konsistensi 
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materi terhadap kurikulum (GBPP), kegiatan belajar siswa 
dan penggunaan bahasa pengantar pacta buku teks IPA kelas IV 
Sekolah Dasat. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti 
menggunakan metode Analisi lsi ( Content Analisis ) dalam 
mcnganalisa buku-buku teks IPA Sekolah Dasar kelas IV, 
sebagai sampel buku terbitan Balai Pustaka, Tiga serangkai 
dan Intan Pariwara. 
Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
persentase tingkat kualivikasi kesesuaian buku teks IPA 
kelas IV Sekolah Dsar secara berurutan sebagai berikut 
Penerbit Intan Pariwara 92,87% 
Penerbit Balai Pustaka 85,93% 
Penerbit Tiga Serangkai 78,52% 
Data tersebut menunjukkan bahwa masing-masing buku 
leks IPA memiliki kekurar1gan, namun demikian dari kekuran-
gan tersebut antara buku yang satu dengan yang lain saling 
melengkapi. Oleh karena itu dalam proses belajar-mengajar 
sangat memerlukan buku-buku pendamping. 
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, . 1 Penyeb"b terjadi­
IlYfl. et'Q91. 
4 . ,
' 
Hacam-macam ~rosi . 
! 
Gara-cara ~en"ns-! 
suhnsi !!cosi. ' 
Tugas. 
Llltihan Soal. 
UDARA 
A.SHllt-sirat 
udar" . 
J.l UdllIa Vllmellpllti 
ruanll don Illelllpu~ 
ny"i massa. 
! 
, 
~rosi yaitu terkikisnYR 1,,- ! 
plsan humus padlJ tanah oleh ! 
.. liIan air. sehinllllll. "kan 
lllenguIangi kesubuIan tallah. 
4) Itelakukan percob""n ten­
tailS prOI'll!.'l terje.dinya 
erosi lanah. 
Hemperoleh informasi tentallil 
penyeb"b terj"dinya erosi. 
Hemperoleh informssi ten tang. 
nacam-nacan erosi ! 
erosi karena tete:;,," dise-! 
but erosi percik. ! 
erosi karena "liran air 
yanll lIIengikis perlllukaan di! 
sebut erosi perlllukaan. 
erosi karena alur aliran ! 
disebut !!Ius1 .. lUI. dst. ' 
, 
Hemperoleh informasi tentallS! 
carR-oara nenanSSulangi ero-! 
.	 ,51. . 
Kengambil air 5ungai yang ke! 
ruh, kellludian didiallkan bebe! 
rapa jam dan diallati. ! 
Henllerjakan Goal~aQal latih~! 
an . ' 
1)	 Kelskukan penelit1an bsh-! 
wa udara JIlenempa~i ruanll-! 
art .	 ! 
Z)	 Kehkukan penelHian bah-! 
IlI1 udara memiliki massa. ! 
Kellperoleh inforlla5i bahlla 
udara terdllpst di dalam air,! 
sehinllila di dll.lall a.ir ada 
kehidupan. 
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nl'line.n terhade.p! 
UdlLT"!l. ! 
b.Penaaruh gerak-! 
an atau aliran ! 
udsr,,­ tarhe.do.p 
tekanan udara. 
! 
! 
c .Pengruh perbecla! 
an s'Jhu t..rha­ ! 
de.p udu.rll.. 
B.Ze.t-zlI.t penyu­
sun udll.T"lI.. 
, 
! 
! 
! 
C.Kegunaan anSin 
bagi D1e.nusill.. 
! 
! 
Tugo.s. 
I 
! 
I 
Evalu9.si. 
Teknologi seder­
hanll. len tang uda­
Til. 
7. 
! 
I 
! 
Evalu88i. 
PERttAFASAH 
A.ttakhluk hid"p 
memerlukan uda-! 
rah dingin ke claerah pa­
nRS. ! 
Hemperoish infornasi bahwa ! 
angin akan terjadi apabila 
tekanan udara yang berada di! 
duB. tellJpat berhecla. ! 
6) I'telakukan percobaan bahwa! 
udara yang bergerak mami-! 
liki tekano.n yang lebih ! 
rendah. ! 
"el,peroleh inforOlesi ten tang! 
terje.dinye. Rngin do.re.t dan ! 
angin leut. ! 
Kemperoleh informasi bahwa ! 
udara terdiri dari macam-ma-! 
cam campuran gas, denaan per! 
bandingan sabagai berikut : ! 
N ~ 76.06 % ' 
o = 20.95 % 
Ar ~ O,ld3 % 
<::02 ~ 0,03 :l; 
gas-gas lain = 0,0026 :l; 
lJdara sallgat berguna untuk 
p911bakaran 
7) HE!hkykan .. ercabaan bahwa 
ud!lra diperlukan dalall 
p bak.. r ..n. 
H ro1 .. h infarll!lsi tantang 
Cara IIIlll!ladal!lkan kebllkarall. ! 
Hellperoleh infarllasi tentang! 
kegunll.ll.n Il.nliln dan kerugian ! 
Il.kibll.t adanya angin. ' 
Helll.kukan percoballn tantanJil 1 
deYIl dasIlk angin. 
Hellbuat baling-baling dllri 
kertas. 
HenllerjllkllH sail I test. 
1)	 He..buat pesawat terbang 
kertll.s, 
2) H..mbuat b!llillg-balillg da-! 
ri kartas, I 
3) Hembuat perasut dari sa..u1 
tllnJilan. ! 
4) ttel!lbuat perahu layar. ! 
5) Hellbullt lIobil bllion. ! 
ttengllcjllklln soal-soal test, 
! 
ttellpecoleh infocllasi bahwa ! 
tenllgll yang diparlukan oleh ' 
'/2 
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ra pernafasan. manusia itu diper<:oleh dari 
pr05e~ pernnfasan. 
i Pernafasan menyeIap o~5i~en 
! dan men~eluarkan karbodiossi 
d ... d ... n uap air. 
I) H~lakukan penelitian bah­
Wa bernafas menl'leluarkan 
uap air. 
2) Helakukan percQbaan bahlla 
bernafas menseluarkan 
karbondioksida denl'llln ca­
ra menshembusklln nafa~ ke 
t llir Kapur menjlldi keruh. 
! B.Alat-alat perna! 
! fa5lln pada manu~ Hemperoleh informasi ten tans! 
sia dan hewan. ! alat-alf.lt pernafallan pada lIa! 
nusia dan cara k"rjanya. I 
"1.1 Alat-fllat pernafa! 
""n manusia. ! Hemperoleh informasi tentanl'l~ 
alat-alat pernafasan pada he! 
! wun baik untuk hewan bersel ! 
! banyak, lIIaupun untuk hewan ! 
bersel satu. ! 
Tusas. ! Helengkapi tabel n".." hewan ! 
dan menyebutkan alat peraafa! 
! sannya. ! 
Evalua5i, ! Hensedakan soal-50al test. 
e. RANGK:A : 
A.Ranska manus La 
dan hewan, Setelah lIensamati model rans! 
ka manusia dan ranska hewan.! 
Henyebutkan bagian-bagian. ! 
! Hemperoleh informasi ten tang! 
! S1l511nan dari tulans rangka ! 
! kepala. rangka tubuh, dan 
! I"ngk" anssota serak. ! 
I B. (Juna rangkEl Hemperoleh inforllasi tent"ns! 
kegunaan IanSkll. ! 
! 
Pengaruh aikap! 
tub'Jh terhadap! 
p"rtumbuhan ! 
ran/'lka 
c HempeIoleh infQrmllSi bahwa ! 
sikap tubuh Yang tidak benaI! 
pada waktu berdiIi. dllduk ! 
dan berbaIing akan mellpensa-! 
ruhi pertumbuhan tlllang yang! 
tid"k baik. I 
Sikap yang dimaksud adalah :! 
Skoliosis, tulans belakang! 
memben~kok ke kanlln atau ! 
ke kiri. ! 
Lordosis, tul"ng belakang ! 
~~Ilbengkok ke depan. 
lbfosis, tulang belakanl'l 
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9.2
D.	 P!!ngaruh b!!n­
tuk rangka tar~ 
hadap kekua tan! 
dan k!!gunuunnyn 
1I~~bengkQk k!! belakang
 
(bongk"k).
 
~emp!!cQl!!h inf"rmBsi ten Lang! 
pengacuh bentuk rangka ter- ~ 
kekualan dan kegunaannya,se-! 
hingga daput ll!!ngallbll pala-! 
,
 jaran clalam m!!mbual konctruk! 
si bung,.lnan. ' 
Tugas.	 Hellbandingkan lan~apan Dallbu! 
di lanah b!!rlumpllr, an tara
potongan ballbu biasa dengan 
polongun ballbll yang dipe~ah. 
!
 
!
 
,	 Evalllasi. H!!ng",rjakll.n II.Qal tesl. 
PERTUHBUHAH 
A. Pertullbuhan di! 
tandai dengan per! Hempecoleh in[ormasi bll.hwa 
tallbahan tinggi, ~ lIakhluk per-~ 
,
, 
!
 
hidup lI!!ngalalli 
luas dan berat. ! tumbuhan. Pertulllbuhan bectam! 
,
!
 
bah tinggi alau panjang tar-~ 
jadi pada njung-ujungnya, .5e! 
! ,	 dangkan berlallbah be511.c ka- ! 
rena lapisan kambiull bagi 
tUllbuhan berkaping dull., se­
,
!
 
dangken untuk Llllllbuhan tidak!
 
berkallbillll pertullbuhannya !
 
tidak LarnLur (khu~lUS untuk
 
LClJlIlmhan) .
 
l)Hellbandingkan Linggi dan !
 
berat badan rata-rata an- , 
tara tellan sekelasnya de- , 
ngan anak-anak kelas I. ' 
Hellberi batas pads pohon di-!Tugas. 
sekitar rUllah kellludian di - ! 
ukur ketinggiannys, dan di­
ukur lllang setelah	 1 bulan. 
B.	 Pertullbuhsn
 
yang sehat ter!
 
jadi ksrena Ila!
 
! kan yang cukup!
 
, dan teratur. ! Hellperoleh infoclIssi tentang!
 
! lIIakanan sehat.
 
9.1 Hellbaca dan Ilenaf! 
sirkan	 KHS , Hemperoleh inf'lI'mlLci blLhwa 
KHS adalah untuk Ilengsllati 
d~n m"neatat perk"lIIblLnSlLn ke 
sehnt'lll anak. 
!
,
 
Pemeliharaan Hemperoleh inforlllLsi bahwa 
nallan.	 un tu k tUllbu h lIU II. tu tu",bu hsn 
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mellbutuhkan air yang cukup, !
,d ipupuk !:"ware. terlltur dan 
,
"'eh!1t. 
" 
Pemeliharaan he­
Wlln. 
Tusas. 
10. 
EvaluB.sl. ! 
, 
DUNYI 
A. Buoyi dihasil 
kan oleh bendll YB.! 
rIg ber!i!etar ! 
! 
, 
! 
, 
B.Bunyi dapat me-! 
rll.mbat ..",talui 
~lIt I'adat, clIJ.r 
dan gall. 
, 
Bunyi Der8llb~t De! 
lului zat, padat. ! 
Tugas. 
10.21 Bunyi dapat 
bat lIelalui 
cair. 
merRill 
.Eat 
! 
! 
Hellperoleh inforll8si bahw8
 
untuk tUllbuh dan berkellbans
 
nya heli'an harus diberi lIaka,,! 
dan minum "'ecara teratur. ! 
HenSamat1 hewan piaraan di 
sekitarnY8 dan cera pe .."liha' 
[!lanny" . 
Kengerjllklln soal latihan. 
l)Helakukan percobaon bahwa
 
buoy:' dihasilkan oleh ben­

de yang bergelar densan
 
c!l.rD. , 
Hereba piring yang sedans
 
dipukul.
 
Helle!lllnil Leher ketikll ber-.
 
,biClHII.
 
Kembunyik8.n bel sepeda !l811!
 
bil dipel;!a.llg.
 
Henarill kesillPulan. 
Henggetarkan penggari~ yanS 
diletakkan di at as naja. 
Hemperoleh informasi bahwa 
bunyi dapat merambat Delalui! 
zat padat, cair dan ilas. ! 
2)Helakukan percobaan ten­
tanil bunyi dapat Derallbat 
melalui zat padat dengan ! 
,
cara : 
Hembuat telepon-teleponan.! 
Hendenilarkan ilarukan tell- ! 
bok dari tellannya yanil ber! 
jsrak + 3 lIeter. 
3)Helakukan percobaan ten ~ 
tanS bunyi merambat lIela­
lui <:at cair dengan cara : 
Hellbunyikan bel sepeda da­
lall kolUl. 
Hendensarkan katukan batu 
daIall kolall. 
I 
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to. 3! Bunyi dapat meram~ 
, bat melalui bend~ ! Mendensarkan tellannya ketika! 
,
, gas. berbicara. ' 
,
 lIendenllark~n bunyi kentonllan! 
! Tuga", . ketik~ dipukul tell~nnya. ! 
! C.Bunyi Ileerluk~n! lIemperoleh inforllasi bahwa ! 
~aktu untuk Ile-! bunyi nerallbat nell"rIukan ' 
r~llbat. ' waktu, sebaSai eontoh ketika! 
kita melihat kilat baru kallu! 
dian terdenSar bunyi guruh. ! 
Tug~s . Meneari peristiwa sehari~ha~! 
i ri yang Ilellbuktikan bahwa bu! 
, nyi merambat m"merlukan wak-! 
tu. ! 
D.Bunyi dapat di-! 
pantulkan litau 
diserap. 4) lIalakukan percobaan ten­
tang pallantulan bunyi, de! 
ngan barteriak di depan ! 
kalenll bek~s. 
S) Melakukan percobaan ten­
tang penyerapan bunyi. 
! Meneari bahan-bahan yanll da-! 
! pat menyer~p bunyi. 
1':. Xuat lemahnYa 
! bunyi ditentu­ 6) Melakukan percobaan ten­
! kan oleh 5ill­ tang kuat lemahnya bunyi 
panll ll"te.r. denllan cara memetik karet! 
yans telah direntanllk~n ! 
denllen simpangan yang di ! 
ubah-ubah. ! 
Tullas, Hemetik gitar denllan simpanll! 
~n 0,5 Cll ! 
dibandingkan dengan siIlPenll-! 
! an 1,5 Cil. ! 
Evaluasi. ! Henllerjakan soa1 t",;t. ! 
! 
Kerya cipta alat 
sederhana. 1) Hembu"t peng"ras suara da! 
ri aang. ! 
, 2) Helapisi ruanll denllan ba-! 
, han busa dan kain. ! 
! 3) Herlbuat tarorlpet dari da-! 
4) 
un kah.pa. 
Hellbuat genderanll dart pi! 
' 
pa air dan 
kus serlen. 
kertas pallbunll!
, 
Evaluasi. Henllerjakan soal test. 
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L"lIlpir!l.1l , 4 
AHALrSlS PEHGGUHAAH BAHASA PADA 8UKU TEK5 IPA KELA5 IV 
SEKOLAH DI\51111 TEIlBITIIN BALAI PU5TAKA, TIGII 5EIlIIHGKll1 
[lAH INTAH PAIHIIARA 5E5UAI KURIKULllH SD TAHUI1 1994 
==========================o========~=~c=======~~~~======~~ 
J:enO!lDpati mas""e. 
-Perlllllkeen lIir Yang ten!l.ng 
selel" detar. 
-Air B1engalir deri templlt 
yang tinggi ke telDpllt yan, 
r"nd!l.h. 
,
'-llir daPllt lII"larlltkan berb 
g'li zat. 
-llir lDenekan k", segala !l.rah 
-
-Air lIer"S'ap lDelalui eelah 
ce18h keeil. 
,
-Air dapat ber"bah wllj"d j 
ka dipllnaskan e.tau didi­
nginkan. 
- Ail' yang b"rgeralt dapat <i ; 
g"naklln "ntllk pelDbangkit 
tellaga listrik. 
L.2	 Bel'bllgai benda padat bila 
uire"ukkall ke dalalD air, 
bend a itu akan lIIengalami 
peristi"a berbed8. : 
-Ter8.pung.
 
-Tengel8.ltI.
 
-Helayang.
 
-2.	 Herllncang d8.n meMb~at kar 
ya sedel'h8.na d!!'rlgall Ilene­
rapk8.n konsep air. 
2.1	 P"re.llC'angall dan pelllbulltan 
suatu klll'ya at8.U alat ,."'­
derhana Yllng l:lenel"lIpk..n 
konsep 8.lr. 
N". 
1. 
I_ JAil' lIellPunyai 
tertentu dlln 
~nnya. 
-Air lIIenemplIti 
p..njlJ,nll ka-\PlI.njang ale 
lilllat lebih niu labih 
dari 12 ka- dari :; ba­
ris.t. 
"	 
<PTS BP TSBP 
_. 
-V -- --
- -
- V - -
-
-
- V -
-
-
- -
-
- -
-
,
 
-

V V -- -
- -V V- -
- -V - V-
-
-
- - --
- -
-
- -- -
- - - --
jI,.'msep/5ub. k~ns"p 
( GBPP ) 
AIR
 
sifat-sifllt 
bllnyak k~gun• 
,r\1!l.ng dlln m 
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3.1 
4. 
4.1 
5. 
5.1 
-Hembuat kincir eir sederha 
00. 
-Herancang penyelidikan da­

ya 5erap bahan-bahan berse
 
rat terhadap aIr dan membu
 
at bshan tartentu kedap
 
air.
 
-He.llbuat elet permainan 
yang dapat benlarak di eir 
BATUAH: 
Batuan .IIerupekan bagian da 
rl kerak bUllli. 
-Batuan beragam JenlS, si-
fat dan kegunaannya. V 
-Pelapukan batuan terjadi 
dangan berbagai cara. V 
TAtlAH : 
Tanah merupakan bai!lian da­
ri kerak bumi. 
-Tanah terdiri dari bagian 
bai!lian tertentu daTi hasil 
pelapukan batuan dan siaa 
Slsa nakhluk hidup. 
-Tanah dapat disuburkan .IIe­
lalui berbai!lai cara. 
-Pengikisan tanah stau aro­
si dapat disebabkan oleh 
air atau ani!lin. 
UDARA : 
IJdara mempunyai sifat-si­
fat tertantu dan banyak ka 
gunaanya. 
-Udare terdapat dillana-mena 
menempati dan lIIempunyai 
massa. 
-Udara terdiri dari gas 
o ,C02 
lIap air, i!las-gas lain dan 
zat halus (debu). V 
-Udara mengenbang bila dipa 
naskan dan menyusut bila 
didinginkan. 
-Udara memberikan tekanan. 
-Udara yang dipanaskan .I1em 
punyai tekanan yang lebih 
rendeh deripada udara ding 
in. 
-Udera yani!l beri!larak 
(angin) nempunyai tekanan 
yang lebih randah daripada 
udara dian. 
-Perpindahan udara dari te­
v V 
V V 
V 
V 
V 
V 
V
 
V
 
V
 
V 
V 
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kanan tinggl 
'" 
tekanan 
r",ndah meyebabkan terjadi­
",0 angin, 
-Angin berguna tetapi '0­
dang merugikan bagi makh­
lull. hidup. 
··Udara diperlukan pada pem­
bEikaran. 
-Allgin darat ". angin lall t 
terjadi karena perbedaan 
tekanan (perbedaan suhu) . 
13. HERAtlCAtlG [1M HEHI.IJAT SlIt,­
fl,II'\I·III. 
il"'r~n"r,ng " d 'HI "",,,hU:lt ,,'-' ~ ­
1.. ,-, ilary,,- denfan ",,',-,<'r'tpkan 
konsep udara. 
-Herancang	 do. membuat 00­
ket-roketan/layang-layang/ 
pesawat terbang dar i ker­
tas.\
-Helllbuat parasut main an . 
-Herancang do. membuat. kan­
daraan yang bergerak deng­
tenaga angin.
'" 
,. PERtlAFASAtl 
P<;rnafasan memerlukan lid a­
'0 do. berlangsung dalaRl 
Illat-alat tertentu. 
-Hakhluk hidup Jremerll1kan 
I1dara pada pernar",mn, 
'I . 1 
V 
-Al"t-alat pernafasan pada 
manusi'l. doo hew an herVRri­
aSl lIlenurut telllpar.nya. VI ,13. RAtlGRA, Dalam tubuh manusia d." I" 
m terdapat rangka doo e, 
gan-organ y»ng ~udah t.e r-
ten tl1 letaknya. 
" 
-R"ngka Rlll.nusia do. hewan 
terbentuk oleh rangl<a kepa
", badan do. rangka angg" gerak. 
-Rangka tubuli tertentu M­
1 indungi organ-organ pan­
ting dalan tubuh manusia. 
1.< • 
V 
-Sikap tubuh tertentl; Jreillpe 
ngaruhi pertulllbuhan rangka V 
"Bentuk suatu rangka Jralllpe-
I 
" 
V 
V 
V 
V 
V 
I
 
V
 
V
 
V
 
I 
I 
V VI
 
V V 
V 
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9.
 
10. 
10.1 
II. 
nllllruhi kekualan dan 
naannya. 
PERTU"BUHAH 
Pertullbuhan dialollli. 
semua lIIakhluk hidup 
I
-Pertulllbuhlln ditnndai 
perlambahan tinssi, 
dlln berat. 
kel1u­
oleh 
olch 
\'!IlS 
-Pertumbuhlln YllnE[ sehllt ter 
jadi karena lIIakanan yang 
<;:nkup. 
BIJHYI:
 
Bunyi dihasilkan oleh ben-I
 
dll Yllnll be:qletar dan JIlelipu
 
nyai sHat-sirat terlentu.
 
-8uoyi 'rHhaElilkan oleh ben­
dB. y"nll b .. rl1l .. tlor. 
-BunYi ctll.Pllt ll"raOibat 111,,18­
lui ZIlt p"rJ"t, <lair dan 
gil!: . 
-Dunyi daplLl dipanlulkan 
IItllU dlserllP. 
-Kuat lelllLhnya bunyi diten­
tukan oleh "impan" Retal. 
MERAHCAHG DAN HBHBUAT SUA­
TU KARYA SEDERHARA DEHGAH 
HEHERAPRAH KOHSEP BliNYl 
V 
v 
v 
v V 
V V 
:c=~~=====~~~~========~~::=======~~=~~~=~=========~=====~~ 
lUU 
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